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IlBDACCI6 I ADMlNISTIlACJ(�
I
Carrer de Barcelona, 1a Tel�ton n.o 2M
NUMBIlO SOLT: 30 cts.
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, ��.. La cot1fere�Cia· dels quatre
,
7" Se1lons I�S' d��r�r�e 'informacions ,'justicia i l'eMe:ncfa d� leI! Idees de­
,
de la Premsa d'aqueet matl a 1ft matl, I moeratlquee que lmpllca el.mantenl­
Dlda d'avul ha acabat la conferencla
ment dele drets eagrat� d�1B poblea
deMunlc amb la el'gnatura d'un Ileord. lllures?
Abills de l'entrev,ista ele quat,re·eeta... Manclult encera saber dGlspree I 'act
,
dIetes es rennlren en dinar, no !r.e� tltud' de Txecoslovaqula. Tenlm
.
lei .
bem i!1 fraternal, a la eesa pertlcular convlccl6 que no acceptara callada�
del fUh'rer. La l'apida -concfuelo d'un ment un .acord que representee'ac
...
, acord l'h•. preelpltat 'e�gons semble , ceptar la &eVn de�D:l«mbtacI6, Ie se-
10 necessltet urgent dIP. Benet Musso:.. !
va mort pau.latinn., Txeco�lovilqula
lInt de retomar a It-ilHa, 011 lee cases I
ha adoptet fine 81'a 'ilna aetltud digna
II c�1;lce:t lno Ii rutllen prou be. ,Quln j
I decldlde e . Bn darrel' terme poteer se- .
te I'abaet de l'acord elaborat a Mu- ! ra la seva paranle la que decldlra.
nlc? Bn el moment d'eacrlure ho ts-
Hom d,lu que a ,Ia conterencte s'hau­
norem, H1 he l'fmprc!eI6,' pero, que rit tractet tambe dels reetants preble
..
&'ba dlec�tlt 1ft sort de Txecoalova- mes de I. sltullcl6 europea,
entre el!
quia 8mb el blsturt II la ina I q��)a ,quais �eBtGCa 1ft guerra d'Bepanyft.
Rep�blfcl!I fuca I!I fi . de compfee en
AlxQ no' pot merefxer m�s que escep�
eorfira amput�da. Poteet' l5'bl2 aeon .. � � (Icteme i del5eonHan�a, donc" i1 Mu
...
eegult, la pau momentanial Mr. Cham .. ! nlc'no' hi eren tots 'lIe que bl�havla
berlaln tornara a la City amb la flor ( d'haver.'
\
'
prome5'!. Pero r&�)slra una flQI' mar.. I �spere�: Dlntre poc.II
telefon ems
_ cida'l �enl!Je aroma per a ofrenar,lc •. i
bo aelarhil tot 0 ens Ju�yiril en un
.. '.
' ,t mar de cenfuseione. mtt!l espel5ses I




EL LECTO� DIU •• � 'j" dutfx men'alltt2·t d'e�nucs I cov4!rdles
" '
• I' i !






,', abtiM d'nnar a robar una col, pr,fe"
e es IU... per, oCI L reh morir estCnildfliment en llIl,rec6.
-
.
' ." Qu�n. ft un csJomftc 11 falten tis ele..
Aquee.ts dies he s�ntV dlr'ilI hi gent ' 'mente' necee�arls per nodrlr· ee, W
,
de. 10 nm�tra- ciutGt que, II tal Hoc, que,!' �anc,. automatlca�nel1f l'�g litrd men ..
a tal altrt:,.. Deu eseer m�ntldal be' tal I com a eon seqUencia totee' lee
'�peneat. �6n ):.otfcte�, aqueete� mae,sa Imatges reflectldee el\ lIur cervell surr
trf,mend�e. Bms hem tornat maedls a. ten eonfoees I deform6dee. Per aixo
eostp de �eure d�!gracl�! i 8f.ntir a aquceta I, Ineene!blIltilt, tel' � preludl
'PClrlar de' ino�ts i mes mort�... M�e d'imbeellltat.· Pel'o, no obstant, hi' ha
c1ar. Bns, bem embrutlt I acovardlt qui te II deure d'ester per damunt d'a­
tots ,,,legate, tnnt els -de dalt com ele 'quceeta insen!sibllitat I d'aquesta fmbe­
de balx1 per,-caue� qe I� guerra. Per- 'clUf.t i eBb!!:r contenir a femps'uqueet
que,llft guerra,: per tota III seqUela que perm morb6,9 que t8rtdeix D genet;a- ,
delxa de fam I mis�ria Ie alxo: que el ' miar se I·qu� dee no �vi1ar S! oportu­
mate Ix embrutelx ale agreseors' qUI namentpodrla esse� ca'uBa d'une ee­
lie, agn�dlts.
" deveniments' que en!!' posarlen als (d ..
, 8n Rlfre tempe q[1al� tots pensavem tim� graue de la dcgcne:raci6 humana.
nor�ahilent perque lotee'lee glandu" ,Que hi diuen amb tot aixo ele qu�
liS del noetre orglllnl�me podlrn aset- .bane de I. guerra que sofrlm deflll­
nllar tols des aliments ncceee'll'ie pe,r' saven amb aqnella gGlIardla de Qui..
llur ,funclonament davant. de certe f�te xot alQ' condemnate injustament per
. e'baurla prqduit una reacel6 per :part petits robatorle? Que �s que ara no
d�l poble de con�eqUenctes incaJcula" merelxen defensa tie famelics auten
..
,bles. Ara, no; tothom eeta petr'ificllt•• : • tic�? S'hall canvial els valore?' Ab
Abaris es deia qulf. le·s multitude n£� T j8 ... �1 PerC)' l'Impe.ratiu de la' fam ��
c4!lesifaven Ja xurriacadQ de, la "fam i ·umpre ulta i aqueeta no' reconelx
perque cis avivee l'eeperjt de'rtbcl·Ua. ! canvi de valors �i discIplines, de', ca ...
S'ba vist vcrtaderament"que al�o cra I racIer 'PalUlc.
'
,









P. LAYRET (St. Josepj, 30
per �vitar mo]esties a, 'la s,eva cUentela
fa avineht que" el proxim DI�MeNOe











Pensa amb e I S­
combatents.
Les forces aeries, terrestres
i maritimes de les nacions europees
. QUBn el general Gamelln, cap de . Velem ara ele exerelts de terra
l'Bxerclt frpnces, ee reunl'lI Londres Numero d'homes.
amb elt:t clips'mUltare snzleeoe, come Bxercit Reservee
P!!Ira liS xlfres que poseete de la for, regular InetruYdee




Le major:a",dels f)aiso8 s'envlen Prari�a ,. ','
. 700.000 5.000,000
mutuamenr certes reterencles 'de lea Rii�8ia'- •• , • 1.500.000 14.000,000
eevllIs Ioreee-combetlves (Rueeia .cons·'
ItAlia . • • . 700.000' 1.000,000
rlmelx UOD notable excepclo). �
Oran Bretenya . 120.000 '500,000
Pero cap gran Potencla, nf tan sola! Txecoslovaqula. 200.000 1.800,000
nactons ten Intlmament unldes com 10 I �ugo518vlt'l • • 150.000 1.200,000
Gren Bretsnya I Frn.i!�a, confle � aIJ i IRomanla ,r '200.000, 1.600.000
, tr� ele me� Intlms secrete de la seva i Pol�nift
. 300.000 1.300.000
milqufna de guerra a meny! que e!JD'
S Turqula • • • 200.000 t.OOO.OOO
bH Imminent «I moment .d'unir se per Segons leIS xifres oDcfale dels Be-
e enfr�r en �cc'l6.
tats Units, Ruesla pot poear cn peu
Per aixo es ptl oue el general Oft�
. �e guerra prop de 20.000.000 d'bomee
melin f ef Comite brfUmlc de Defenea or&anftzats, i Ilalla, amb lies! eves or
..
,
Imtrfnl oiren ablr fdel xlfres qne no




No clll Oblldrr tampoc que Al.ema-
yeiem com s'allnlarlu Buropa sl
nya te molts bomes parcialment ins-
.
csc;:latee la guerl'a. Les xIfres que do.
troite mtlltarment en les seves \lnltats
n-& I! contlnuacf6 s6n, per descomp-
nazis, els quais augment_rien pl'oba·
t�ti !Jproximadee. Hlln estQt recQ}U
blement el �eu exe��lt en une 750.000
des, en algune caeo8, d'orig6lm, oHclal;r eoJdat�.
tf} altres. d'.�toriiate t�cnlques.
' Aquestes, xlfres, com ers logic, no
IBn '1ft gaer,ra moderna, l'avi6 ba de repreeenten
de c.,p Q'lllnera el total de
dee�l11penyarf com es logfc,-un p'apcr _ I. potencIa- humana de I�� naclons,
importlBnt. Bxaminem, per �nt,' en·
'Bn la Oran Ouura, . Alemanya mevl ..
,





' Fral1�ft ,n'envia m�s de 8.000,000
I
, ' ,
Aeroplans de . Por�a als campe de batQUa i l'hnpw:ri brltll-
primel'a Hnla ,tqtal olc vrop .de 9.000.000., Austria· Hon...
------- grla I Bulgal'la In fAclJitar&n 7.000..000
,
RU3eia� .'.. 3.500 7.000' 0 mes ca'da una.
Alemlnya, •• 2.600 6.500 '�
Avui, I'exerclt buIgnr en' femps de
Gran Bretanya '. 1.70() 5.000" pau es de 500.000 bomee i el d'Hon..
ItaUa , • •• 1.700 ·5.000 i grla de 70..000.
'
Fran�a: • ." l.200 . 3.400. I Bxam1nem les marln,e de guerra.
Txecoslovaqula, 600 -1.200 1 Podem donar. t;lc[ 'xffres oHcioJs • ex-
,
Bil! "o�als 88 basen en lee 'llfres i cepci6 d� Ru!sfa. {?evelen aquestee
, pubUcades f� qulnze dies plla, Del?ar.. i. l'apIlllstant suptt,rforltot brltanlca:
taments de I BxercIt i la Marina dele �
CUlrftS5ctB: Oran Bretanya, 15;
Beta.s Unlt�.
"
� Pran�a, 6; Italla, 4; i Ale�anya, '5.
Fran�� va al da�re.ra �n defenea ae- t Creuere: Oren. Brctanytl, 59; Fran-
ria. ,R�clnhnlnt, no obatant, la s,eva l �a, 17; malia, 25; I Alemaoya, 6.
"
produecf6 he' aumentat Inorme�cnt. I' De�troiers: Oran Bretanya, 161;
Ara,es de ceilt aeroplan8 mensuale. t Pran�fI, 61; milia, 112; I Alemanya,. 22.
Lee _utoritate ealcuJen,que en tempe! Submerins:, Oran Bretanyu, 54;
I qe guerra c..s podrla arribllr a produlr { Fr8n�a, 78; ItbJlla, 81; i Alemanya, 3q.
700 �parelllS de p�imera Unlc p�r ,mes• i Tot�l: Oran �retanya, 286;,0 Fran�atLa capacUat britanlca de produccl6b .162� Itall�, 222; i Alemanya, 69.' ,
mottes v,gades eupuior " Ia del J Russia Ie quatre cuirassats antics 1
,
timps de penr. i vult creUIl'e. Be diu que lefa cone-
I, Alemonyfi es calculll que' produelx I irulnf trelze creuers� I!llxl com molta
600 oeropitms mensuals. SI eselates J nevll'lis mes petite •.
iii guerra. ienint en compte: la., seva I J Bl D.ep8rtnnumt de Marina dels 8e ..
e:_c;:aeetat de materielS primes, lee' e�
- t tats Units calcula e,) tonafg« total dl
yes fab!'iquee podrien, produlr 1..000 1 1ft Oran Brdonya en 1.758.478; II de
per ines., , ,
.
.
. i Fran�,a en· 699.342; el de Italla en
Ilalia te uno produccl6 de 180 tfl � 668.668; f �l d'AlemBnyr.t, en 438.364.
mes., Hii vlngut decmrit en els 'ultlms
£ ' Tant en el mar del Nord com .. n la
, �el11pe. Les seves. filbrlques" Situade,s If
Mcdlterrania, la, Cran Bretftnya I"l nod, e6n molt vulnerablee a r tac. Pran�Cl tlndrlen una enorme superlo� ,
. Stalin, fa un �ny, dona un nou 1m' ritat.
'
.
puis a l'avillcI6. No sc sap quants � , - .', /
aperills poden'produlr els soviets en f --- -:---�-------
te,�ps de gucrra;,pero tenen 230.000 !
' .�
I'
bomes in 83 fabrlques dcdlcCfdee II la ; Fent I'aportacio del ma'ter i 1
CO:letruccl6 d'aeroplane. � "
a
Pa menys de tree meaos, el �enyor i inservible, tambe contribui .. •
Orover Loening, fecole d'avlacl6 dele
4 . \





,cCrec qUlf Anglaterra' poeseeix' Ie 1 Brigades de Recuper,cio
mojor I mt� lfica� for�a aerl. del,
<
m6n. L� produccj6 alemenya d'aero- -----�---.....;.--­







" . Un aUrl nom. afeglr a Is tnaceba
ble r"laci6 dels que .mb faura gene­
rosnat bon donat la vida per la causa
del pobla.
La companya PMIlS. des de jove­
nets, ja itS va desteear per 112 vo.un
t:�t en el compliment 'del deure 1 per
hi seva lncenseble actlvltat en &l� me­
dis slndlcele, I poetcrlerment, arran
de le sublevaeld rnlllter felxi!lta. in
tenslflcent ,,-I seu treball en I'organlt
iaci6 d'actesque ienlen com a Hnell·
t�t eombatre els enemles del poble.
De neturalesa ja no molt Iorra, lun­
tament amb l'exces de treball que pe




dies l'ba scparat materlalment de
nosaUrees. �,
Dt!8cansl en PljU i'inobJ_fdl1ble eom·
panya.
Trametem a 1ft familia el h�5timoni
del nostre condol.
Bn el matt d'ahlr va tenlr Hoc �l seu
enterramlmt{ el qual constirOi una es ..
ponUlilJa i sentlda manlffsteci6 de
ddl.
HI assletlren upreeentllci6 de Ie
jovenfut Sociallsta Unlficadl!l. del
Parilt Soclalista Unificat. Radf Mata
r6l del Sindieat de Sanitat del Mares
�e U.O.T .• de la Dlreccl6. Adminis­
trttcl6, infermeres, empleats i pna no­
drfd. represent�ci6 de ff.:rirs bo�pltll'"
Iltzl2ts a la ClrnleD Mlllt.r ra.o 7.
Cobrien el f�retre les, stmyeres del
Partit Socialleta Unlficat f I. de les,
janntuts Socinlts.tee Unificadcs, a
qual Orgrmltzacj6 pcrtcnyhs 1ft cama- .
rada Forns. U foren dedlcades gran
,
f� que manquin forces lirttcles ,d'ue
dOtu��lic. La Cdrlnjljl <k Sevlllu, p�'
ro, ,mcar!}. seguetx 'ofltrlfit al�l S�uh
cUents un 'bon 'fiS8ortit d'a(iueais �fH#'
, .
des neeeeearla per m la ca�et 0 per. �l
fltf un present de bon gu�f.
.:'
ALCALDIA DB MATAR6. ·-Anun­
cl, - Confecclonats els Pedrons de
vehicles de traceI6( mecantca clle�es
A· B�C i D, sublectes a l'Impost de III
Patent Neclonal per ctrculacld I tlnen­
�a per durant I'eny: 1�39, quedant ex
poaars al publ'lc n I. Secrerarla Mu
'
.nlclpal (Negociar de Pim:mces . Pro�
velmeuts) durant �I termini de·quinn
dles, al� efecres de reclemscfo.
Matar6, 30 de serernbre d�.I 1938,­
L'Alcalde, Ramon Molist.
, --COMPRARIA vfnya, 0 camp en
i�!I'r£ny pIa que no alguf mes lIuny de
10 minuts. de la Cfufat. \
.
R.a6: C. Catakmya n. ° 40.
ALCALDIA DB MATAR6.-Anun
ci.-Segons em comunlca eT ciutadl!
LLIBERTA't
ReclJptador d� Contrfbuclons d'aqnee� , termoqulmlca apUcada � la 'combU5.
tll Zona, el. cobrement voluntarl de : t16. ",Oxfg,emmte d� Carbt>nee�'e:>ttl'll,
: RUl5tCgll, (1rbaih'i R., F . ." Bixampl«,
"
vla quasl ei 50 per cent de oomb-uI5tl.
correeponent aI primer' eemesrre del i ble. �s apllcable a t<?t� dSiSSt deiCbr
eorrenr any j el tercer 'trIm(,3tre de ! bons j llenyea (alzina, pI, phst..,;, tk.,
Rfldlodlfu�i6 d'equest.rerme munlclpat] erc.). Be yen a totes h�3 D;ogUeil�3,
t� Hoc ,e.(la RecaptocI6 Flltuada, en el rUltramarlns f Felretel�le6.
'
carrer de Mlquel' Bakunln (Churruca), ;
12. tots fils dies felners de 9 a 1 de la i AJUNTAMBNT DB MATAR()tarda, fin's el din 10\ del proper IDes j Conselleria _Regldoriad'octubre. , I
Aqlleeta Alcaldla I� complaua 1'0-.
.
d,e ,finances i PrOveYments'ear pel' mltja del' present, II conelxe-




tats coneepres, d'squest terme munl- t .Dema dtssabte, dia 1 d'octubre, es
elpel, per a quedurent aquesr tel'mJnf' poslrit ft la venda a J'establhfient de
retlrln els eorresponents rebuts, ad- , I, Torrents" CARN DB VBDBLLA, II
vertlnt-los de 'que .pat;l'lat l'e�me�taf J fot� els posseldors de terja especialtermini seI1S{� haver ho efectu�(, Que,.'! 1I I tf�cte, previn la prl!:!lenhtci6 de les
daran SUbjllctCS t1 i'lipremi I"recarrecs lalltOi'Hz�Clons que expendefx �qU\¥t�f!onlSegUent�. '. ,I Com��llertl!. Regldorh!, I corresp.ollltnt
r Matl!Kr6, 27 de e�lembre del 1938,- .. i ale numero,8 del 601 til 850., 'L'Alcnlde, Ramon Molisl. I 'Matar6 a 30 de e��embre del j938,
, _/..
.
i -131 Consellttr Reg-Idol', Josep Cal--OXIGBNANTB DB CARBONBS, ! vel. ..
product.: Cfentffjco·Tecnfc rec?ntgut i ,. .. �.r'.'_'-,.�.�-.....��.... • m :-"A














_ � fronteree deflnltlve� reSUltants. Bxle,
Comunicat ofichd d'ahir ,131 Trlbunfil de Guardia ha fmpo�l!t ! tlra el dref d'excluef6 que es podrbuna peilyoraa, de 200.,000 pef'jeete� Ii f e�ercir en el termIni de e-IIS mesos .• BIBXBkCIT De TBimA A d R d II t d'jjcapa L,n l'eu.. osa per un e c II , " r Govern fxec delxana en lIibertat 'lIsSensE: novdat important que des . rament, ':_Pd9r8. [.'tncar en els dlversoe fronte. t
.\. ',{lJemllnys
audf.les qUIe Q(�upen carreea
AVIACI6 I Reunio I II t'Bxercit I a .1ft Polfcf�. !laslira enAI� av!�ns estra�gere abatuts al ,., Sofa Ii! pnsidencfa del senYQr Mar ! IJibertl'it aid mateix ,ele! prel!OS POI,f.front de I Bbre el dla 27, l q,ne es con... Hnez Bardo 3'ha reunH al. Congres la � tlce. "
,
slgnavln en el comunlct.'ot d �blr, hi ha I
MI f d'U 16 R" bli ! A contlouftct6 dele 8 pun is que in-
'
fIb t H I k I I ! nor a n itPU CllDa. {
.
que a eg r un lmo or c e n e � un
f"
. f tegren el document f en un dels 'apenMca�a cFl,b, que calgueren incendial3 De�pres el senyor M&rtrn�z �arrlo i ... ",'
,.
nombre de corones.
entre amb�uee lin!�e, I que pn_glan fi, ha rebut Ia vlsita dels senyors 'olner I dlxs d:1l. Gove, n� de Angla�erra.lBn 01 Cementtrf I en mig d'intens. cfnc cl Ilu_mef(� d cparell� enemics de .!oe Rios" Torr�5 Campaft4" Rico I I F�a.n�a fl1t� conetfF que menten�n no.emoci6, les carriaradea Lucr�cia Abril,. abatuts en dUa Jornada. .' 'G6mez SaIaz4l'. ,-Pohrs. I vftll!en! ItJ l'!ty,� gar,j2�Ua ales flonte-en represenfaci6 de les Infermel'e�; 'He nio del Patlament catala . ' , , ' '- I re'r'tx�cos')ov�que'S' !Toves i gaffBntl.Marfa Habulfn, en nom del personal ,U . Retorn, \ '
,
' I r�m I independenci8 d'aquest paf!inter'nacional, i un boepittJlltzat en Aqueet mati s'h� reunH aJ Parla I· He! retornat t1 Barcelona el minietre i coutra 10td agrel!lsl6 no provocada.nom de tot;.., els ferlts, pronunclaren ment catala la �Omissj6 lde gover�'11 d'Bt'lt�t unyor Alvarez dd Vayo.- Bn un altr� e� declaro qu� sl dlntresenUdes parlllulee de com-fat Vgts 1111 acordant la prvf>roga d� s ,rCI!I�U F ' , el termini de, 4 mesal! les' pot�ncfeetos.�Fabra. abra. . '_ ' ',.tr8!1paeslda. t • ,
•
\ intercesade8 no, s'hap � ecord en,laFln.lmeDf eJ camarada Comls3a�rl. l Reunio del Gov�rn .A Governa
..clo" qUesfi6 de le� mlnol!let!l honglJreea f'en.brltu! paraulee. exorta �a t'ots ela � de la Generalitat B\8t'nyor Sbert ha rebut la vielta p�lacft, 1!3 �emlh'an novem,"t eltJ re,aeslstcnts a segulr l'exemple de la ?
d I del s�nyor Gdrganta acompanjat de presentante de Lee- quaff'e' :"ot�nclee. ( A un quart de una e mlgdia s'ba 'I .,.camarada ForDS. I
It I G
.
diG r lit t una c()mll�sI6 d Olof. per II re�oldre. -Pabr�.,_
'
� reun e overn e II e:ne II a, .
I aeeietint hI tois eJs consellere. La r�· I BI ;,enyor FlG!ce� ha rebut all! ee� ,Entrevista------,-..�----- ; m116 ba aCaPftt a do! quarts de fres de I nyOl's Agul!lcte. Mal'lf Beteve j l'Alcal�
.Chamberlain';Hltler
" I
If' I de d'Hoepltclet. Fabl'a.InformaCio. Jpc�11 tJ �I':�yor S�ert ha facflffaHa notll If
. �
..
,iii ,QfI�lo,811 en fa qual hi ha un .Deeret
( Produ[tes AlimentitlS CALDOLLACUPO OBLS INV�L1DS. - en el I creant el COB de Guarderla Rural din -I' Cubllts de caldo, a 20 cts.
'
aorteig efectuat el dil'l 29, ill premi de , tre les Bsquadrel5 de: CatalunYR, un Sopa de Verduras, fI 3<50 pies.I i .. t b .. O ..t ""I I Extraete de Carn, a �5'OO pies.vlnt� ·C nc peBt,1 e� n correop "'... alt"o d'Bconomia creent II'J Dlreccf6 I VI' V· 6'50 II �
L 'Salsa Estlm:fa�r ;e��m���re, , pes.numero 338. de Comer�, IUn de Governacl6 obrlnt 'j verdures;pelx,12'liO pies.Bis nU':Deroe premints 'omb tree
concurs. per a pl'oveir 75 eub comls-I ., ,__---:'Pessetes s6n: 038, 138, 238. 438. 538, earls dins el Coe de S�guretut. Ffgu- -'638, 738, 838, 938. ... ren iambe divtrsos Bcords de CUltufll " ' Estrangeri JusUda. 55 nomenat DIrector G\!ne· �
-Les"(eetriccions que a ia Indus-' ral de Comer� el senyor' Grljalbo........ La reunio ,de .M�Dictrf� ba imp08IJt I'� manca de lluderlaJa. Fabra.
Atencio, Empreses Cololectivitzades!
m Dillri ODelal de '/a OelJeralil.al de CIIllllulIYIl p�bIicava, el dla 9 del corrent,
un Deeret del Dep�rtament d'BcoDomla, �lll'ar'lcuIGf del qual hi (!ooata ef que
aep�bt:
Arf� 6.iI Bal'ordre comptable I t1tunJl�e, de l'empreM, b de !& compe�
,hd", d� I'Interyen'or, el aertient: .
d)III} • • • • • b) .� • • . . It!) • • • •• " • • • •
(e Ag'orUzar amb hl!aeva a3rtlatnrC\ h�fa e)t!I docQmeat.a que clJloiDq.r.lIz
diupoatlZ16 0 mobil,Uzac:16 de Clb&lti. .
Art. 14.iI
•
A p;rtl� de Ie d�fa de 'Ia �Dbn�8d6 ci'aque�t i>ec�el'al'DIARi
Of-iCIAL els Intel"venforll ...deleg.nfe en �xerclci -adapfaran liar ectuftct6 is
leI!< �ormee �cf e:stablertes. Pel qae es rdereix 1I Itt !!Ilgnatura ,de dacaM
ments qae IlIJpllquln moblltfzacl6 de cabals, cDldra rell18frar lea SI2'DlI­
tares al Negoc:lat de LegalUzaclona del Dep�rtarneDt d'Bc:oDomlll i les
81lJ'l«laea i est.bUrneDt. de eredU delxaran d'adme're P8�er q�e DO por11
"qaest reqala}t, tr�l. ,die. deDprea d.a la pubiicacl6 d ."Ileat Deere••
�D coaa�qU�n�'a,'el� 1)�le;at� de I� oeDer.iUI! a'le� E.itpr�I�' 811J�l;le.·1 itt.:
tUgciona d'B#talvi de Catidauya baaraD de tellr CQM qae, it p,artlr d�! dta 9 pe
mAt. propvlueQf. s!rQ! comp�lmea�at )'eeperlt I i1etr& d�1 qln: qQtda ordeaat pr.1
Dearel de refcI'tDeI..
.
J!f!r�elo••• 1� "'!Abril dcll958. 'EI Oap de! Ser.e. TicDlc
�e) Crtdlt a d_ I'e.talvl
I Banea Amos ..::Sanc Espanyol ile .Ct�t .. B,�nc�His.
o
c.olontal" Baft.C. urqUI.JO �tala
... ,Ma)o Oe�ans,
Uq�l"t�""� (�mtl d'Estalvis de ..tar6� :
.












L9NDRBS,_"Comunl�uen de Muw '
nfe que _Chamberlrdn. he' dernanat fi·
Hitler ceiebrer UM .nova ,entrevista




PRAGA.-Aque�t mlti es J'eunira eJ
Govern per estudiar I'acord de Mu",
! nfc.
,
MUNlC. -- Aquest maH hn eortlt
'Mu36olfrd.cap at ItaU., acompanYlt de
Ha �stat publicat l'acord Ciano�'
lJONDRBS. -:"'Lo reuccf6 dels do ..� MUNlC.-S·hn publIcat el text de I!linle' per l'acord'de Munlc ee gran. 'Il'llcord\concerf�t cl die 29 .de, eetem� , egnaflt eXlr.ordinarla alegria, deea­bre per III Grl!n �l"etDnya, Fran�a. .parelxent 'I'ango!x. d:cqueetf5' dI�!.f ItbUa I Alemanya. . .\
� Lee novee de Sldnty I CnnadlJ do�enL'acord conata de vult punle' i uns '




. i ROMA. - Ales 5 de .la matinadalain, MU330linj,.Hltl�� I DlI'�dier en J MutJ:5oHni ha eptrr.,t ft ItlJlfa. 'repret!leSlltacl6 de les quat1"e 'pot�t1cIes � L0NDRBS _ L B',. h r 'gls- "que represented. .." . '_ i .' " 12 ON!a n e,
.
" ,', ,I trat una alen de valors que en alguns.· an ell s ee11p,0 a. que I evacuael6 de /,' CaeO! ee de un 40 per cent.lee regions S�efe! comen�ara cl dla MUNlC. ,_ Daladler< -I Chamberlain,1.er d'octubrc� Aquesta evacuacl6 . t I· If> bd II n' tid ) dl 10 d 1 • en espec.a e pr mitt. han eefat 0 •�qul ar en es a e �. l'; propl jectee dt grans demQstracione d'cq- tmeso z,ense res destrUlt nf malm�3., ! u�i�sme, hovent tstat obligats a sor�:,rxecoelovaqula ,9 fara ,reeponrsable 'ttl -I· b ] 6' ..-F b 'd' t ' t L dl '
'r
r u a c. a ra. .cque� aapee e. �.! con; c:lon� de . �,





miasi6. Intel'nacion�J. ·L'tes ,dlvereeei' '�O·M!PA'I...�zones a evacuar siren ocupades es' " WcaionadQment fine el dla 1-0 d'octubre. i '�," - ".:_Una Comisef6 internaclonal flunG cis, Ma.quines d'escr.iure portatils Ittrritoris on �eura declu_r se d pic· 1,' d'oficina maquines de sumar, d.blacit el qu�1 seril reglt pel matelx I ' • •
':J'
sistema del Sarre. La data pcr a Cfee-]' I
calcular 1 aparells multIcoplstes.
'"ar aque� pleblecit no podril tsecr Ra6: Arguelles 34 Matar6.poefeJolor .1 $ de novelfibre. LI Co. . '. I r
, -
/
